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Abstract 
Values and the need for a character education programme 
within the college context in the North-West Province: 
exploration and preliminary proposals 
Values and character education possess the inherent building 
blocks for the preservation of a healthy society. Values and 
character education have the potential to address moral issues 
in society and especially in educational institutions, such as 
schools, colleges and universities. One of the primary aims of 
values and character education is to allow students to expe-
rience life to the fullest. Values and character education could 
probably ensure a better life and future for South Africa‟s youth. 
From the available literature, it is evident that society is expe-
riencing a crisis regarding values, character and morality. The 
decline of human and societal values portrayed in the media 
has compelled the current government to initiate values 
education programmes in colleges and other institutions such 
as universities.  
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In order to determine the values orientation among students of 
Further Education and Training Colleges (FET) in the North-
West Province, an empirical study was done to ascertain 
students‟ opinions and the contributions of values education 
and character education. Semi-structured interviews were also 
conducted with the student council, the head of support 
services, as well as an official of student support services.  
Opsomming  
Waardes en die noodsaak van ’n karakteropvoedings-
program in kollegeverband in die Noordwesprovinsie: 
verkenning en voorlopige voorstelle 
Waarde- en karakteropvoeding bevat boustene om ‟n gesonde 
samelewing in stand te hou. Waarde- en karakteropvoeding het 
die potensiaal om morele kwessies in die samelewing te han-
teer, veral by opvoedingsinstansies soos skole, kolleges en uni-
versiteite. Een van die belangrikste doeleindes van waarde- en 
karakteropvoeding is om studente in staat te stel om die lewe in 
sy volheid mee te maak. Waarde- en karakteropvoeding sou 
moontlik kon help om aan die jeug van Suid-Afrika ‟n beter lewe 
en toekoms te bied.  
Uit die beskikbare literatuur is dit duidelik dat die samelewing ‟n 
krisis ten opsigte van waardes, karakter en moraliteit ervaar. 
Die vervlakking van menslike en samelewingswaardes – soos 
weerspieël in die media – het die huidige regering genoodsaak 
om ‟n waarde-opvoedingsprogram in kolleges en ander instan-
sies soos universiteite te begin.  
Om die waarde-oriëntering van studente in Verdere Onderwys 
en Opleidingskolleges (VOO) van die Noordwesprovinsie te 
bepaal, is ‟n empiriese ondersoek gedoen om die opinies oor 
en bydraes van waarde-opvoeding en karakteropvoeding vas te 
stel. Verder is semi-gestruktureerde onderhoude gevoer met 
die studenteraad, die hoof van studente-ondersteuningsdienste, 
asook ‟n beampte van die studente-ondersteuningsdienste.  
1. Inleiding 
Die probleemstelling wat in hierdie artikel ondersoek word, behels 
die aspek van waardes en die noodsaak van ‟n karakteropvoedings-
program binne kollegeverband in die Noordwesprovinsie. ‟n Empirie-
se ondersoek (as deel van ‟n doktorale proefskrif) asook ‟n verdere 
literatuurstudie het gelei tot die bevinding dat daar binne kollegever-
band ‟n behoefte aan die daarstelling van ‟n karakteropvoedings-
program bestaan. In die navorsing het dit na vore gekom dat gees-
telike of religieuse waardes ‟n relatief lae rangorde beklee. Die ou-
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teurs het dit betreurenswaardig gevind, aangesien hierdie waardes 
al die ander waardes “inkleur” en bepaal. 
Die artikel begin met ‟n uiteensetting van waardes en lig die huidige 
verval daarvan uit. Die verskille en ooreenkomste tussen waarde-
opvoeding en karakteropvoeding word ook ondersoek. Hierna volg 
die resultate van die empiriese ondersoek wat ingelei word deur die 
metodologiese verantwoording. Dit sluit komponente van ontwerp, 
studiepopulasie, meetinstrumente en etiese aspekte in. Hiermee 
saam word die bevindings en resultate uit die vraelyste en onder-
houde uiteengesit. Daarop volg ‟n bespreking van die lewenswaar-
des en gedragsprobleme, en die artikel word afgesluit met gevolg-
trekkings en aanbevelings wat uit die navorsing voortspruit.  
2. Agtergrond 
Die samelewing ervaar tans ‟n krisis ten opsigte van die waardes en 
moraliteit van mense – insluitend hoe dit dikwels in geweld, armoe-
de en gebroke gesinne uitloop (Dames, 2009:42; Algera & Sink, 
2002:161-162; Carr, 2000:1-10). Die mense in Suid-Afrika wat hulle-
self binne ‟n breë Christelike oortuiging tuisvoel, moet deurgaans 
met ander mense rekening hou en in ‟n gedeelde waardestelsel 
saamleef (Swanepoel, 2010:1-2). Sommige skrywers beweer dat 
ons ‟n era van “morele angs” betree het (Killingray, 2007:7). 
Die vraag na morele en waarde-opvoeding is lankal op die agenda 
van opvoedkundige navorsing. Daar is tans ook toenemende be-
langstelling van die publiek en politici ten opsigte van waarde-op-
voeding, karakteropvoeding en opvoeding ten opsigte van moraliteit 
(Lovat, 2010;2-14; vgl. ook Lickona et al., 2003:1). Regoor die wê-
reld gedebatteer akademici die afgelope tyd oor die onderwerp van 
waarde- en karakteropvoeding – insluitend die aspek van godsdiens 
(De Waal et al., 2010:46-50; vgl. ook Rens et al., 2005:189-192; 
Carr, 2000:1; Lickona, 1996:95-100). Lande soos die Verenigde 
Koninkryk, die VSA, Nieu-Seeland, Nederland en Australië hou lank-
al reeds konferensies hieroor en bied tans waarde-opvoeding in die 
vorm van karakterbouprogramme aan (Solomons & Fataar, 2011: 
225-227; Carr, 2000:2; Heenan, 2004:2; Starr, 1999:2). 
Dit blyk dat die jeug nie sonder meer oor die vermoë beskik om 
goeie waarde-oordele te maak nie en dat hulle daarom onderrig en 
begeleiding wat hiermee behulpsaam kan wees, behoort te ontvang 
(Hansen et al., 2009:600-602; Character Education Partnership, 
2004b:1-2). Die vernaamste probleme waarmee jongmense in Suid-
Afrika en reg oor die wêreld te doen kry, hou verband met geweld, 
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gang rape, rave-partytjies (waar veral dwelms en vrye seks aan die 
orde van die dag is), sosiale probleme en ‟n gebrek aan respek vir 
mekaar en die wêreld om hulle (Lovat & Clement, 2008a:2; 2008b: 
273-274; vgl. ook Engelbrecht, 2001:32-34). Dit is veral om hierdie 
rede dat ouers, opvoeders en besorgde burgers in baie lande be-
hoort kragte saam te snoer om die verval in waardes te probeer be-
stuur (Schoeman, 2009:67-68; Rens et al., 2005; Character Educa-
tion Partnership, 2004a:1; DvO, 2001).  
In hierdie konteks het Freeks (2007) se studie (wat later in die artikel 
meer omvattend bespreek word) aangetoon dat veral Christelike 
waardes belangrik en relevant is. 
3. Verlies van goeie Christelike waardes 
Reeds in 1999 toon Van der Walt (1999:296) aan dat Christelike 
waardes sy plek in die samelewing verloor het, ten spyte daarvan 
dat hierdie waardes belangrik is. Toe reeds het vele Christene begin 
twyfel oor die waardes waarvolgens die breë Suid-Afrikaanse same-
lewing lewe, asook die persoonlike keuses wat hulle in hierdie opsig 
moet maak. Dit is noodsaaklik om hierdie onsekerheid oor norme en 
waardes in ‟n ernstige lig te beskou, want norme en waardes vervul 
vier belangrike funksies in die lewe van elke mens. Volgens Van der 
Walt dui waardes rigting aan; dit het sekere grense; dit dui aan wat 
mense behoort te doen soos om tussen goed en sleg, waar en vals, 
reg en verkeerd, ensovoorts te onderskei; en waardes leer ‟n mens 
wat ware wysheid is. Waardes gee met ander woorde aan die mens 
insig oor wat reg is en motiveer die mens om ook in gehoorsaam-
heid daarvolgens te lewe. Hierdie basiese vertrekpunt van Van der 
Walt kan as riglyn dien vir die ontwikkeling van insig in die nood-
saaklikheid van waardes. ‟n Reformatoriese wêreldbeskouing maak 
aan die een kant ‟n duidelike onderskeid tussen God en sy skep-
ping, en is daarvolgens gekant teen die verabsolutering of verafgo-
ding van enige aspek van die skepping. God is die enigste God wat 
die absolute toewyding van mense verdien. Aan die ander kant 
streef ‟n reformatoriese wêreldbeskouing daarna om ‟n drievoudige 
belydenis te handhaaf en dienooreenkomstig in elke area van die 
lewe te leef. Die belydenis is dat hierdie wêreld God se wêreld is; 
dat Christene in hierdie wêreld tuis is; en dat Christene ‟n heilige 
roeping het om die sondige wêreld te verander in ‟n beter plek in die 
krag van die Gees (Van der Walt, B.J., 2010:5). 
Volgens Van der Walt (1999:296) is norme en waardes deel van ‟n 
mens se mondering en bestaan en hiervolgens kies, keur en ver-
oordeel ‟n mens. Van der Walt stel dat dit ‟n spontane, byna outo-
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matiese proses is. Dit wil sê, die mens weet intuïtief iets is sedelik of 
onsedelik, goed of sleg, regverdig of onregverdig, waar of vals, mooi 
of lelik, nuttig of nadelig, reg of verkeerd, vroom of goddeloos – 
sonder veel nadenke. Vir Van der Walt is waardes soos die spel-
reëls van ‟n wedstryd. Dit is in baie gevalle nie sigbaar nie, maar tog 
bepaal dit die hele wedstryd. Dit kan ook beskou word as die 
fondamente van ‟n huis wat onsigbaar, maar tog onontbeerlik is.    
4. Gesinswaardes 
Waardes is egter nie ‟n individuele saak nie, maar raak ook die 
gesin. Schaps (2005:1) voer aan dat die gesin ‟n baie groter rol in 
karakteropvoeding moet speel en meen dat hoe hegter die gesins-
lewe is waarin kinders grootword (hetsy leerders by skole of studen-
te by kolleges), hoe minder sal hulle by geweld en gevaarlike gedrag 
soos om ander te boelie, betrokke wees (vgl. ook Thornberg, 2008: 
55). Volgens Homan (2002:2; vgl. ook Van der Walt, H., 2010:233-
234) is daar daagliks ‟n toename in gewelddadige gedrag by stu-
dente. In ‟n berig in Perspektief is pertinent gevra: “Waar is al die 
ouers heen?” Pretorius (2006:3) stel in die berig dat dit die ouers se 
rol as primêre opvoeders is om hulle kinders te help om selfrespek 
te ontwikkel. Indien ‟n kind selfrespek het, sal hy/sy dit by sy kollege 
uitdra en respek hê vir ander se tyd, eiendom, verhoudings, werk, 
diere, vriende en familie. Indien ‟n kind selfrespek het, sal hy/sy nie 
die kollege se tyd “steel” deur die klas te ontwrig, met sy/haar mede-
studente te baklei, aaklige woorde te gebruik en ander onwelvoeg-
like dinge te doen nie. 
5. Waardes by Verdere Onderwys en Opleidingskolleges 
(VVO) 
Een van die outeurs was vir sewe jaar ‟n dosent by ‟n Verdere On-
derwys en Opleidingskollege. Gedurende daardie tyd het gedrags-
probleme soos dwelmmisbruik, diefstal, vandalisme, aggressie, los-
bandigheid en eksamenbedrog op ‟n toenemende basis by die stu-
dente voorgekom. Die behoefte aan die ontwikkeling van ‟n karak-
teropvoedingsprogram vir ‟n tersiêre instansie (soos die bepaalde 
Verdere Onderwys en Opleidingskollege) het baie sterk as ‟n moont-
like oplossing na vore gekom en was die aanvanklike sneller vir 
hierdie navorsing oor waarde- en karakteropvoeding. 
Soos deur Carl en De Klerk (2001:21) aangetoon, is waarde- en 
karakteropvoeding van kardinale belang by skole sowel as kolleges. 
Hierdie behoefte kan uiteraard uitgebrei word na alle tersiêre 
inrigtings. Die gebrek aan waarde- en karakteropvoeding, hetsy by 
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skole of kolleges, dui moontlik op ‟n tekort aan hulpbronne en die 
gebrek aan tyd om sulke programme te implementeer (vgl. Starr, 
1999:1). 
Volgens Rens et al. (2005:189-205) sluit opvoeding altyd waarde-
opvoeding in en is opvoeding daarsonder nie moontlik nie. Dosent 
kan ‟n bydrae lewer om die situasie te verbeter, maar moet ‟n man-
daat ontvang om deel te neem aan ‟n implementeringsprogram (vgl. 
Gardner et al., 2000:6-8). In die lig van die mede-outeur se betrok-
kenheid by sodanige kollege, is geoordeel dat dit die beste plek sou 
wees om ‟n doelbewuste program vir waarde- en karakteropvoeding 
te implementeer.  
6. Oplossings met betrekking tot die verval van waardes 
Navorsers wêreldwyd het hulleself begin toespits op moontlike op-
lossings vir die verval in waardes. Daar is navorsers wat glo dat 
waarde-opvoeding en karakteropvoedingsprogramme weer beklem-
toon moet word (Regan & Page, 2008:37-40; Freeks, 2007:41-55; 
Character Education Partnership, 2004a:1). Talle lande soos Neder-
land, België, Nieu-Seeland, Australië en die VSA beveel sterk aan 
dat waarde-opvoeding weer in kolleges geïmplementeer moet word 
(De Waal et al., 2010:46-70; Character Education Partnership, 
2004a:1-2). Volgens Heenan (2003:27) is waarde- en karakterop-
voeding in Nieu-Seelandse kolleges weer ingevoer as gevolg van ‟n 
geweldige groei in seksuele misdaad en kindermishandeling daar. 
Karakteropvoeding word as essensieel vir die voortbestaan van ‟n 
ordelike samelewing beskou. 
In Nieu-Seeland is ‟n Foundation for Character Education gestig en 
hulle programme word tans baie suksesvol in ‟n aantal skole en kol-
leges geïmplementeer (Heenan, 2003:26-27). In Tucson (Arizona) 
het ‟n organisasie, Creative Spirit ‟n “healthy play”-program geïmple-
menteer om karakteropvoeding aan te moedig. Hierdie program bied 
aan opvoeders en studente eenvoudige speel- en prettegnieke, 
waardeur studente leer om aggressiewe gedrag te beheer, selfag-
ting op te bou en konfliksituasies vreedsaam op te los. Die Creative 
Spirit-organisasie is verder van mening dat learning to play en play-
ing to learn effektiewe strategieë bied waardeur studente se gedrag 
positief ontwikkel word en geweld onder studente verminder kan 
word (Character Education Partnership, 2005:1). Brahma Kumaris is 
‟n organisasie wat wêreldwyd opleidingsprogramme begin aanbied 
om dosente te help met die waarde-opvoeding van studente. Hierdie 
programme stel leerders in staat om onder leiding van ‟n opgeleide 
persoon/dosent twaalf universele waardes te ondersoek en te ont-
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wikkel (Living Values, 2005:2). Hierdie Living Values-program word 
tans in 67 lande geïmplementeer (Living Values, 2005:1-2). In die 
VSA het Lickona et al. (2003:1) elf basiese beginsels van karak-
teropvoeding voorgestel. Baie karakterbouprogramme in die VSA 
word tans op hierdie beginsels gegrond. Talle sodanige karakter-
bouprogramme is reeds by kolleges in die VSA geïmplementeer en 
positiewe resultate word daarmee bereik (Character Education Part-
nership, 2004a:1-8; vgl. ook Lickona & Davidson, 2005). 
As samelewings in verskillende lande soveel probleme ervaar as 
gevolg van ‟n verval in waardes, sal ‟n mens sekerlik kan vra wat die 
situasie in Suid-Afrika is. 
In Suid-Afrika is die koerante daagliks vol berigte oor bedrog, ge-
weld, moord, diefstal, egskeidings, dwelmsmokkelary, ensovoorts 
(Mestry, 2008:144-145; De Klerk, 2005:170-171; De Klerk & Rens, 
2003:354-355; Jansen, 2001:4). Kolleges het groot probleme met 
die gedrag van studente en die waardes wat hulle voorstaan (Chal-
lens, 2008:131-133; vgl. ook Freeks, 2007:201-203). Dit is kommer-
wekkend om te sien hoe aspekte soos rook, drankmisbruik, dwelm-
gebruik, seksuele aktiwiteite, afknouery (bullying), vandalisme, por-
nografie, diefstal, geweld en ‟n groeiende etiese ongeletterdheid by 
studente voorkom (Prinsloo, 2005:5-10; De Klerk, 2005:170). Die 
geweldige groepsdruk by kolleges het ‟n nadelige invloed op stu-
dente, omdat baie studente in opstand kom teen die ouers, kollege, 
kerk en ander samelewingsinstellings se waardes en norme om by 
die groep se waardes en norme in te pas (vgl. ook Abdool, 2005:50). 
Geweld is ‟n gruwel wat onder jongmense voorkom en onaanvaar-
baar is in die samelewing. Volgens die outeurs behoort geweld tot 
die minimum beperk te word. In ‟n berig in die Beeld verwys Rau-
benheimer (2006:6) na prof. Johan Prinsloo van UNISA wat aange-
toon het dat 40% van die leerders op skool geboelie word en dat 
boelie tot ernstige misdade kan lei. Hy sê dat die helfte van die leer-
ders tussen een keer per dag en een keer per week die slagoffers 
van geweld by skole word. Hy het ook aangetoon dat 50% van al 
sodanige optrede by skole plaasvind. ‟n Verdere studie het ook aan-
gedui dat leerders die kleedkamers vrees, omdat hulle daar maklik 
deur ander leerders geboelie word. Die boelies wil wys hoe sterk 
hulle is, en neem ook ander se besittings en geld af. Tydens hierdie 
afknouery word vir meer as 60% van die kinders lelike name by die 
skool gegee. Die nadelige uitwerking van afknouery kan daartoe lei 
dat die slagoffer self ‟n boelie word. Dit kan verder tot ernstige 
afwykende gedrag ontwikkel (Raubenheimer, 2006:6). Ook die toe-
trede van cyberbullying (kuberafknouery) kom toenemend onder 
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leerders voor. Volgens Oosterwyk en Parker (2010:5-6) word cyber-
bullying beskryf as 
... the usage of any technological device that could be used to 
harm others. Cyberbullying includes computer-mediated com-
munication used to send or make threats, embarrass, intimi-
date, or any other form of harm to the victim for that matter. ... 
Most school learners today have access to mobile phones and 
the internet, which makes cyberbullying even more profound. 
Die verval in waardes het soveel implikasies vir Suid-Afrika dat 
Lewis en Hardin (2002:96-99) ernstig daarvan oortuig is dat waarde-
opvoeding op kollegevlak geïmplementeer behoort te word. Suid-
Afrika se situasie word onder andere bemoeilik deur die verskeiden-
heid bevolkingsgroepe, waar kultuurverskille ‟n belangrike rol speel 
in die waardestelsels wat by mense gevestig word. Selfs in ‟n na-
apartheidsera waar nasiebou en demokrasie hoë doelstellings is, 
moet etiese en morele waardes gevestig word (Gardner et al., 
2000:249-255). Die huidige regering het alreeds in 1999 met ‟n 
waarde-opvoedingsprogram in skole begin (Mangcu, 1999:27; Dhai, 
2008:34-35), maar die waardes waarop gefokus word, is hoofsaaklik 
gemik op nasiebou, demokrasie en menseregte – met die doel om 
die ongelykhede en ongeregtighede van die apartheidsbestel te oor-
kom (vgl. ook Van der Walt, H., 2010:229-242; Carl & De Klerk, 
2001:21). Geesteswetenskaplikes is dit eens dat die vestiging van 
bogenoemde waardes in Suid-Afrika as ‟n jong demokrasie belang-
rik en dringend is. Waardes wat morele gedrag bevorder, waardes 
oor werksetiek, en waardes wat daarop gemik is om mense se volle 
potensiaal te ontwikkel, moet egter ook dringend aandag kry (Ferrei-
ra & Wilkinson, 2009:107-126; vgl. ook Carl & De Klerk, 2001:21; 
Strauss, 2002:4). 
Dit is duidelik dat daar ernstige tekortkomings met betrekking tot 
waarde- en karakteropvoeding bestaan. Dit is dus belangrik om eers 
die verskille en die ooreenkomste tussen waarde-opvoeding en ka-
rakteropvoeding aan te toon. 
6.1 Karakter, karakteropvoeding en ’n karakteropvoedings-
program  
Karakter is die kenmerke of eienskappe van soorte geslagte of we-
senshede; identiteitseienskappe van ‟n persoon of wese; die aard of 
geaardheid van ‟n persoon (Labuschagne & Eksteen, 1993). Vol-
gens Van Roux (aangehaal deur Abdool, 2005:53) word karakter 
ook gesien as ‟n handeling, houding en geaardheid van bepaalde 
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waardes waar persoonlikheid ‟n belangrike rol speel. Karakter is 
verder die fondament waarop goeie waardes gebou word. Tussen 
karakter en persoonlikheid is daar ‟n wisselwerking wat veral gerig 
word op die sosiale situasies van die lewe. Karakter is dus ‟n eien-
skap van die hele persoonlikheid van die mens en bepaal die aard 
van ‟n persoon se verhouding tot ander.  
Karakteropvoeding is die aanbieding van etiese- en verantwoordelik-
heidsaspekte by jongmense om ‟n goeie karakter te demonstreer en 
dit voorsien langtermynoplossings vir etiese en akademiese proble-
me (Heenan, 2004:1). Karakteropvoeding is een van die boustene 
wat kennis, vaardighede en die vermoëns van die student ontwikkel. 
Hierdeur word die student in staat gestel om verantwoordelike be-
sluite te neem en dit lê veral die fondament waarop respek vir 
menswaardigheid erken word. Dit bemoedig ook studente om 
uitstekend te vaar met hulle studies (Gholar, 2004:1).  
‟n Karakteropvoedingsprogram kan beskou word as ‟n program 
waarin bepaalde waardes by studente bevorder word. Hiervan is ka-
rakter die fondament waarop goeie waardes gebou word (vgl. Licko-
na & Davidson, 2005). Die klem word gewoonlik op sekere univer-
sele morele waardes gelê soos eerlikheid en opregtheid, vriendelik-
heid, omgee vir en versorging van ander mense, toegewydheid, ge-
hoorsaamheid, verantwoordelikheid, respek/eerbied en plig of pligs-
besef (Heenan, 2003:27). 
6.2 Waarde-opvoedingsprogram 
‟n Waarde-opvoedingsprogram is ‟n program waarin studente op 
verskillende maniere geleer word om ‟n bepaalde oriëntering ten op-
sigte van die totaliteit van lewenswaardes in te neem en te vestig. 
Aangesien daar egter altyd die vraag bestaan oor wie se waardes 
aan die studente onderrig moet word, het die meeste lande besluit 
om eerder karakterbouprogramme te implementeer wat sogenaam-
de universele waardes voorstaan (De Waal et al., 2010:46-70; vgl. 
ook Gholar, 2004:1-4; Starr, 1999:1-4; Character Education Partner-
ship, 2004a:1-8). 
Die mens as waardewese word volgens Rens et al. (2005:194-196) 
en Carl en De Klerk (2001:22) met die potensiaal tot ‟n waarde-
bewussyn gebore, maar nie met spesifieke waardes nie. Hierdie 
waardes is verbale of nie-verbale belewings, opvattings of idees van 
die mens, en bevat selfs ‟n gevoelskomponent. Waardes dien verder 
as rigsnoere vir gedrag en as kriteria vir die evaluering van mense, 
objekte en gebeure. Waardes gee sin, rigting en betekenis aan ‟n 
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mens se bestaan en word ook deur kultuur bepaal. Daar is ook 
ander aspekte waarin waardes opgesluit lê in die mens se houdings 
en oortuigings. In ‟n neutedop kan dit soos volg saamgevat word: 
Values are something real in regard to a particular person within a 
society under certain circumstances (Carl & De Klerk, 2001:22). 
Die behoefte aan die ontwikkeling van ‟n karakteropvoedingspro-
gram by VOO-kolleges het vir die mede-outeur ‟n moontlike oplos-
sing vir die waarde-verval in die samelewing geword wat tot ‟n em-
piriese ondersoek gelei het (vgl. Freeks, 2007:203-204). 
In die lig van bogenoemde bespreking is die primêre navorsings-
vraag wat deur die empiriese navorsing hanteer word die volgende: 
Wat is die persepsies van kollegestudente oor lewenswaardes? 
7. Die doel van die empiriese ondersoek 
Die algemene doel van die empiriese ondersoek was om op ‟n 
wetenskaplike wyse ondersoek in te stel na die huidige stand van 
studente se waardes en om vas te stel of intervensie deur middel 
van ‟n karakterbouprogram by VOO-kolleges nodig is, al dan nie. 
Die empiriese ondersoek het derhalwe die volgende oogmerke ge-
had: 
 om die waarde-oriëntering van die studente vas te stel (hulle 
menings oor hulle eie waardes); 
 om die aard van sommige gedragsprobleme van die studente by 
VOO-kolleges vas te stel deur middel van ‟n vraelys; en 
 om vas te stel of ‟n karakteropvoedingsprogram by VOO-kolleges 
nodig is, al dan nie. 
8. Metodologiese verantwoording van die empiriese 
ondersoek 
8.1 Ontwerp 
Die metodologiese verantwoording word deur Freeks (2007:7-8) 
bespreek en uiteengesit. Die navorsingsontwerp is gefundeer op 
kwalitatiewe en kwantitatiewe benaderings. De Vos et al. (2005:357) 
verwys na die gebruikmaking van kwalitatiewe asook kwantitatiewe 
benaderings vir effektiewe en doeltreffende navorsing. Die klem van 
hierdie kwalitatiewe en kwantitatiewe proses val juis op ‟n verken-
nende studie (De Vos et al., 2005). Die navorsing is dus ‟n gekom-
bineerde proses waar die vraelys hoofsaaklik as ‟n soort bestuurs-
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instrument gebruik word om die studente se oriëntering te bepaal. 
Vraelyste gee meestal kwantitatiewe inligting (getalle/syfers) waar-
volgens statistiese afleidings gemaak kan word. Vraelyste kan ook 
“oop vrae” stel waar die respondente hulle menings, opinies, gevoe-
lens, houdings, ensovoorts uitspreek. Onderhoude is by uitstek kwa-
litatief van aard en daarom is ook semi-gestruktureerde onderhoude 
met die studenteraad van die betrokke kolleges gevoer, asook met 
die hoof en beamptes van die studenteondersteuningsdienste. Die 
vrae het aspekte ingesluit soos die student se mening en persepsies 
oor waarde-opvoeding en hulle aanbevelings met betrekking tot 
waarde-opvoeding. Die vrae aan die hoof en die beamptes van die 
betrokke kollege van studenteondersteuningsdienste het aspekte 
soos hulle menings oor waardes by die kollege, ‟n plan van aksie 
om die huidige situasie te verander en voorstelle tot waarde-opvoe-
ding ingesluit. 
8.2 Die studiepopulasie (deelnemers) 
Die data van die studiepopulasie is deur Freeks (2007:144-146) 
versamel. Die studiepopulasie het bestaan uit al die studente van 
die drie VOO-kolleges in die Noordwesprovinsie; hierdie drie kol-
leges het altesaam elf kampusse (vgl. Tabel 1). Daar moes egter 
van ‟n beskikbaarheidsteekproef gebruik gemaak word waar sewe 
van die elf kampusse gekies is vir die ondersoek. Die rede hiervoor 
is prakties en finansieel van aard, maar ook omdat die navorser pro-
bleme ondervind het om al die kampusse te besoek. Die sewe 
kampusse het in totaal ongeveer 2 000 studente, volgens tele-
foniese vasstelling by die kampusbestuurders. Hiervan het 840 
studente aan die ondersoek deelgeneem (baie studente was ge-
durende die ondersoek afwesig van die kampusse). Die bereikbare 
populasie op die dag waarop die ondersoek plaasgevind het, was 
dus aansienlik minder as die ongeveer 2 000 ingeskrewe studente 
by die betrokke kolleges. 
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Tabel 1: Die drie Verdere Onderwys en Opleidingskolleges 
(VOO) in die Noordwesprovinsie met elke kollege se 
verteenwoordigende kampusse  
 
 
8.3 Meetinstrumente 
Die empiriese navorsing is deur middel van vraelyste en semi-ge-
struktureerde onderhoude gedoen. Vraelyste is gebruik sodat die 
studente se menings en persepsies oor waardes en gedrag wat met 
waardes verband hou deur middel van spesifieke vrae vasgestel kan 
word. Die vraelys is opgestel om die nodige en bruikbare inligting 
van die studente te verkry. Volgens die outeurs is hierdie onder-
soekmetode die ideale manier om die waarde-oriëntering van stu-
dente te meet, omdat dit eenvoudig, prakties, relevant en haalbaar 
is. Die vraelys wat in die ondersoek gebruik is, is deur Vreken en 
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Rens (2001) ontwerp en is gebruik om die waarde-oriëntering van 
studente van die Noordwes-Universiteit asook leerders van ‟n be-
paalde hoërskool in Potchefstroom te bepaal. Die vraelysmetode is 
gebruik om die aard van die gedragsprobleme wat by VOO-kolleges 
voorkom, vas te stel, asook die waarde-oriëntering van studente. Op 
grond daarvan moes ‟n besluit geneem word ten opsigte van riglyne 
vir die ontwerp van ‟n gepaste karakteropvoedingsprogram by VOO-
kolleges. Die vraelys, as gestandaardiseerde meetinstrument, is 
deur vorige navorsers gebruik en is sodoende as geldig en betrou-
baar geag.  
Die vraelys wat in hierdie studie gebruik is, bestaan uit drie afdelings 
(vgl. Freeks, 2007:142). Afdeling A handel oor die demografiese in-
ligting, afdeling B oor die algemene lewenswaardes, en afdeling C 
handel oor spesifieke waardes en lewensgewoontes van die studen-
te. Die biografiese inligting in afdeling A handel oor die vlak of jaar-
groepe, ouderdom, geslag en die verskillende moedertaalgroepe 
(vgl. Tabel 2 en 3). Die rede waarom dit ingesluit is, is om die studie-
populasie te beskryf en te bepaal of die studiepopulasie ‟n goeie en 
getroue verteenwoordiging van al die studente van die kolleges is. 
As byvoorbeeld net een bepaalde jaargroep of taalgroep die vrae-
lyste ingevul het, sou daar nie ten opsigte van die kolleges veral-
gemeen kon word nie. Derhalwe word daar ook ‟n vergelyking tus-
sen die moedertaalgroepe (studente) se menings oor hulle eie waar-
des gegee (vgl. Tabel 3), sowel as ‟n bespreking daarvan. 
Tabel 2: Geslag 
Geslag* N % 
Manlik 369  44,57 
Vroulik 459  55,43 
Totaal 828 100,00 
 
* 12 studente het nie hulle geslag aangedui nie. 
Uit Tabel 2 blyk dat 90 (±10%) meer vroulike studente aan die 
ondersoek deelgeneem het. Volgens die oordeel van die outeurs is 
dit ‟n goeie verteenwoordiging van die twee geslagsgroepe.  
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Tabel 3:  Moedertaalgroep 
Taal* N % 
1. Afrikaans 129 15,54 
2. Engels     15   1,81 
3. Setswana 450 54,22 
4. Zulu   34   4,10 
5. Sesotho 122 14,70 
6. Ander    80    9,64 
Totaal 830 100,00 
 
* 10 studente het nie hulle moedertaal aangedui nie. 
Die moedertaalgroepe soos hierbo aangedui, verteenwoordig die 
diversiteit van die taalgroepe aan die Verdere Onderwys en Oplei-
dingskolleges in die Noordwesprovinsie. Die ander moedertale was 
almal van die ander amptelike tale in Suid-Afrika. Wat die getalle 
betref, blyk dit dat die Engelsmoedertaalgroep kleiner is as die 
Afrikaansmoedertaalgroep terwyl die Tswanamoedertaalgroep die 
grootste was. Indien die sogenaamde Afrikatalegroepe bymekaarge-
tel word, verteenwoordig hulle byna 83% van die studente. Dit is dus 
duidelik dat die drie Verdere Onderwys en Opleidingskolleges in die 
Noordwesprovinsie se kampusse grootliks uit studente van die Afri-
katalegroep bestaan. Hierdie tendens kom min of meer op al die 
kampusse van die Verdere Onderwys en Opleidingskolleges in die 
Noordwesprovinsie voor. 
Tabel 4: Gemiddelde gewig toegeken aan waardes deur 
verskillende moedertaalgroepe  
Waarde Afrikaans Engels Setswana Zoeloe Sesotho Ander P-waarde 
1. Religieus  4,45 4,57 4,00 3,75 4,28 4,24 <0,0010 
2. Verhouding 4,41 4,29 4,22 4,06 4,38 4,32   0,1861 
3. Moreel 4,51 4,50 4,14 4,16 4,23 4,12   0,0380 
4. Esteties 3,93 4,08 3,72 3,33 3,51 3,36   0,0130 
5. Ekonomies 3,97 4,00 3,95 4,14 3,97 3,82   0,8444 
6. Kultuur 3,67 4,00 3,89 3,68 3,88 3,84   0,4097 
7. Politiek 2,96 3,38 3,25 3,27 3,07 3,31   0,2567 
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Waarde Afrikaans Engels Setswana Zoeloe Sesotho Ander P-waarde 
8. Reg 4,09 4,29 3,92 3,55 4,04 3,94   0,1174 
9. Nasionaal 3,29 3,79 4,03 3,89 4,19 3,99 <0,0010 
10. Intellek 4,16 4,36 4,15 4,00 4,17 4,25   0,8454 
11. Liggaam 4,18 4,38 4,11 4,00 4,10 4,13   0,8949 
12. Self 4,68 4,77 4,45 4,58 4,55 4,49   0,1508 
13. Gemoed 4,27 4,21 4,07 4,06 4,00 4,15   0,4115 
14. Beroep 4,61 4,69 4,34 4,16 4,43 4,32   0,0371 
15. Ontspanning 4,22 3,77 3,73 3,30 3,51 3,45 <0,0010 
16. Veiligheid 4,38 4,71 4,22 4,00 4,25 4,11   0,1494 
17. Outoriteit 3,62 3,.54 3,46 3,30 3,48 3,34   0,6266 
18. Omgewing 4,42 3,57 3,91 3,52 3,89 3,71   0,0432 
19. Lewe 4,68 4,00 4,38 4,20 4,23 4,26   0,3069 
20. Tydruimte 4,10 4,23 3,98 3,88 4,04 3,92   0,6995 
 
Daar is slegs betekenisvolle verskille by die religieuse, morele, es-
tetiese, nasionale en ontspanningswaardes. Die res van die waar-
des toon geen betekenisvolle verskille nie. Vervolgens word die 
waardes met betekenisvolle verskille tussen die verskillende moe-
dertaalgroepe kortliks bespreek.  
 Religieus  
By die religieuse waarde verskil die Afrikaans-, Engels-, Setswana- 
en Zoeloe-moedertaalgroepe. Die Afrikaanse en Engelse moeder-
taalgroep het substansieel meer waarde aan religie geheg as die 
Setswana- en Zoeloe-moedertaalgroepe. 
 Moreel 
Wat die morele waarde betref, is daar ‟n verskil tussen die Afri-
kaanse, Setswana- en Ander taalgroepe. Die Afrikaanse moeder-
taalgroep heg substansieel meer waarde aan morele waardes as die 
Setswana- en Ander moedertaalgroep.  
 Esteties 
Die Afrikaanse, Engelse, Sesotho- en Ander moedertaalgroepe ver-
skil effens ten opsigte van die estetiese waardes. Die Engelse en 
Afrikaanse taalgroep heg substansieel meer waarde aan die este-
tiese waarde as die Sesotho- en Ander taalgroepe. 
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 Nasionaal 
By die nasionale waarde is daar ook ‟n verskil tussen die Afrikaanse, 
Setswana-, Sesotho- en Ander moedertaalgroepe. Die Afrikaanse 
moedertaalgroep heg in die praktyk minder waarde aan die nasio-
nale waardes as die Setswana-, Sesotho- en die Ander moeder-
taalgroepe. Die Afrikaanse moedertaalgroep is nie so ingenome met 
nasionale waardes nie en daarom heg hulle nie soveel waarde aan 
nasionale aspekte nie. Die Setswana-, Sesotho- en die Ander moe-
dertaalgroepe heg meer waarde aan nasionale aspekte wat betref 
kulturele en tradisionele aspekte. 
 Ontspanningswaarde 
Wat die ontspanningswaarde betref, verskil die Afrikaanse, Engelse, 
Setswana-, Zoeloe-, Sesotho- en die Ander moedertaalgroep van 
mekaar. Die Afrikaanse moedertaalgroep heg in praktyk meer waar-
de hieraan as die Engelse, Setswana-, Zoeloe-, Sesotho- en Ander 
moedertaalgroepe. 
8.4 Etiese aspekte 
Die volgende etiese aspekte is onder andere in hierdie studie toe-
gepas: 
 ingeligte toestemming is deur middel van ‟n getekende vorm ver-
kry (informed consent) 
 vrywillige deelname 
 vertroulikheid 
 anonimiteit 
As deel van die empiriese navorsing het beskouings oor waardes 
van medestudente interessante resultate opgelewer, maar aange-
sien dit nie in die fokus van hierdie artikel is nie, word daar nie hier 
verder daarop uitgebrei nie (vgl. egter Freeks, 2007:152-153). 
9. Lewenswaardes en gedragsprobleme 
‟n Deel van die vraelys (vgl. Freeks, 2007:227-236) het doelbewus 
oor spesifieke waardes en lewensgewoontes van die studente ge-
handel, om bepaalde gedragsprobleme onder die vergrootglas te 
plaas. Die spesifieke waardes en lewensgewoontes wat hier ter 
sprake is, sluit aspekte in soos rook, drankgebruik, dwelmgebruik, 
seksuele aktiwiteite asook ‟n fokus op verbandhoudende siektetoe-
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stande soos MIV en VIGS. Die belangrikste bevindings wat uit hier-
die afdeling van die ondersoek na vore gekom het, is die volgende: 
 Rook is ‟n gevestigde gewoonte by ‟n groot groep studente 
(18%). 
 Daar is ‟n hoë voorkoms van drankgebruik en -misbruik en baie 
geld word hieraan spandeer (5% van die studiepopulasie gebruik 
daagliks drank). Die totale bedrag wat die studiepopulasie jaarliks 
aan drank spandeer, werk uit op meer as ‟n gemiddelde R1 000 
per student. 
 Uit die ondersoek is dit duidelik dat dwelmgebruik by 37% van die 
studente voorkom. 
 Wat seksuele aktiwiteite betref, neem min studente standpunt in 
teen voorhuwelikse seks. Die bevinding dat 56% van die studente 
sê dat elke mens maar self daaroor moet besluit, dui op die gees 
van relativisme en individualisme (selfwaarde). 
 By die onderafdeling MIV/VIGS het 40% van die 840 studente (30 
studente het nie die vraag beantwoord nie) hulle al laat toets vir 
die MI-virus. Die bevinding is dat 3% beweer hulle is MIV-positief. 
 Geweld is ‟n probleem by studente. Baie studente (35%) sien ge-
weld as ‟n aanvaarbare manier om van aggressie ontslae te raak 
en/of om konflik op te los. 
 Daar is duidelike tekens dat dreiging/afknouery gereeld voorkom 
(40%). 
 Vandalisme op die kollegegronde kom op ‟n soms/gereelde basis 
(12%) by die studente voor en volgens hulle maak 61% van hulle 
medestudente hulle daaraan skuldig (soms/gereeld). 
 Ten opsigte van pornografie dui 47% studente aan dat hulle self 
daarna kyk, en hulle vermoed dat 79% van hulle medestudente 
ook daarna kyk. 
 Diefstal kom gereeld voor en 15% erken dat hulle hul daaraan 
skuldig maak. 
 Onder die ondersoekgroep is 43% studente wat erken dat dit vir 
hulle moeilik is om negatiewe groepsdruk te weerstaan. 
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10.  Gevolgtrekkings 
Uit die navorsing kan die volgende algemene gevolgtrekkings ge-
maak word: 
 Karakteropvoeding sowel as waarde-opvoeding is belangrik en 
voordelig vir studente by VVO-kolleges. 
 Karakteropvoeding kan ‟n positiewe impak op studente se pres-
tasie hê, aangesien karakteropvoeding ook die student se 
werkskarakter insluit.  
 Die rol van die dosent is van kardinale belang wanneer waarde- 
en karakteropvoeding geïmplementeer word. 
 Die ouers se rol en aandeel ten opsigte van waarde-opvoeding 
en karakteropvoeding is ook van belang vir die studente by VOO-
kolleges.  
 Die resultate van die studie het ook aangetoon dat selfs buite-
instansies soos die gemeenskap, regering en ander instansies 
soos universiteite, daarvan bewus is dat waarde-opvoeding sowel 
as karakteropvoeding noodsaaklik is vir die jeug van vandag. 
 Die studie het getoon dat daar ‟n groot behoefte vir waarde- en 
karakteropvoedingsprogramme bestaan, nie net vir kolleges nie, 
maar vir ‟n breë spektrum van die samelewing insluitend ander 
opvoedkundige inrigtings. 
11.  Aanbevelings 
Die volgende aanbevelings kan uit die navorsing gemaak word: 
 Karakteropvoedingsprogramme moet vir alle Verdere Onderwys 
en Opleidingskolleges in Suid-Afrika ontwikkel word. 
 Dosente moet opgelei en toegerus word om waarde- en karak-
teropvoeding op ‟n geïntegreerde wyse by kolleges aan te bied. 
 Morele waardes, soos gesien uit ‟n algemene religieuse beskou-
ing, moet ‟n groot deel van karakter- en waarde-opvoeding by 
Verdere Onderwys en Opleidingskolleges uitmaak. 
 Kolleges moet oorweeg om hulp aan studente te verleen ten op-
sigte van probleme wat met drank- en dwelmmisbruik, MIV en 
VIGS, geweld, afknouery (bullying), vandalisme en pornografie 
verbind word. Die kolleges behoort hier van spesiale programme 
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en professionele hulp (deskundiges) gebruik te maak om soda-
nige studente te help. 
 Voorstelle en aanbevelings van werkswinkels, aktiwiteite, pro-
gramme en selfs roadshows wat waarde-opvoeding en karakter-
opvoeding insluit, kan geïmplementeer word sodat waardes en 
waarde-opvoeding hierdeur bevorder kan word. 
 Buite-instansies en persone uit die gemeenskap, kerkleiers en 
professionele mense kan help om effektiewe karakter- en waar-
deopvoeding te laat plaasvind. 
 Die resultate van die navorsing kan ook by ander opvoedkundige 
inrigtings toegepas word. 
12.  Slot 
In hierdie artikel is die belangrikheid van waardes en die verval 
daarvan deur ‟n literatuurstudie aangetoon. Die inligting is gebruik 
en toegepas in die empiriese navorsing wat onder die studente van 
Verdere Onderwys en Opleidingskolleges (VOO) in die 
Noordwesprovinsie onderneem is, deur middel van ‟n kwalitatiewe 
en kwantitatiewe ondersoek. As deel van die kwalitatiewe navorsing 
is onderhoude met belanghebbendes gevoer. Die kwantitatiewe 
navorsing deur middel van vraelyste wat spesifiek gehandel het oor 
spesifieke waardes en lewensgewoontes van die studente, het 
gedragsprobleme na vore gebring. Uit die bevindings van die 
ondersoek het dit duidelik na vore gekom dat VOO-kolleges ‟n 
behoefte het aan ‟n karakteropvoedingsprogram. Die navorsing het 
getoon dat studente dilemmas ondervind met betrekking tot 
waardes, norme, standaarde en etiese kwessies. Hierdie 
verkennende navorsing kan vrugbaar wees vir verdere navorsing 
oor die problematiek van die waarde-oriëntering van studente en die 
daarstelling van karakteropvoedingsprogramme vir VOO-kolleges.  
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